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Nimeke: Keritseminen. Oulun ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijat perehtyvät lampaiden kerintään 
luomulammastilalla Viialassa. Video 
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Tiivistelmä: Videossa lampaiden kerintää Muhoksella Viialan lampolassa. Keritsijöinä Oulun 
ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijat sekä ammattilampuri. 
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Videossa kaksi Oulun ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijaa harjoittelevat lampaiden 
keritsemistä Viialan tilalla. Keritseminen on yksi tärkeimmistä lampolan töistä. Se lisää lampaan 
hyvinvointia ja on terapiaa ihmisellekin.  
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